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Pengantar Tugas Akhir ini berjudul Perancangan Virtual Untuk Mendukung 
Promosi Band The Brownies.  The Brownies merupakan grup band yang 
menganut aliran musik pop. Aliran musik pop merupakan aliran musik yang 
sangat digemari, terutama oleh kalangan anak muda permasalahan yang dikaji 
adalah bagaimana menciptakan sebuah media komunikasi visual yang terarah, 
efektif, dan efisien dalam upaya memromosikan grup band The Brownies sehingga 
dapat tercapainya tujuan yang ingin dicapai, memilih dan membuat materi promosi 
yang tepat sesuai karakter musik grup band The Brownies, dan menyajikan materi 
promosi yang menarik, agar menambah jumlah komunitas musik tersebut hingga 
bertambahnya jumlah penjualan album grup band The Brownies. 
The Brownies merupakan grup band baru di Kota Solo, tetapi para personel grup 
band tersebut adalah para musisi yang sudah memiliki banyak pengalaman dalam 
mewarnai musik di Kota Solo, The Brownies merupakan gabungan para personel 
band yang sudah mempunyai nama besar di blantika musik Kota Solo, namun 
keberadaanya kurang begitu dikenal oleh banyak kalangan dikarenakan belum 
adanya promosi yang tepat. Untuk itu, The Brownies  memerlukan strategi yang 
tepat untuk menyampaikan pesan maupun informasi grup band itu secara efektif 
dan efisien.  Bedasarkan asumsi tersebut di atas, mendorong penulis berkeinginan 
untuk membantu mensosialisasikan pemikiran komunikasi visual melalui 
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The Introductory of this Final Duty entitles The Promotion and Advertising 
Strategy of The Brownies Independent Group Band through The Visual 
Communication Media. The Brownies is a group band embracing pop music 
stream. Overseas, this kind of music stream is so esteemed, especially by 
youngsters, but in Indonesia this pop punk stream is less popular so that not many 
people, especially the youths, take a fancy, therefore, problems studied is how to 
create a directed, effective and efficient visual communication media in 
advertising The Brownies band group so that the target of promotion can be 
reached, choose and make an appropriate promotion material  in accordance with 
the character of The Brownies band group, and present an interesting promotion 
material to add the number of the music fans so that The Brownies’s  album sale 
can multiply.  
 The Brownies is a new band group in Solo but all of the personnel are musicians 
who have a lot of experiences in colouring music in Solo. The Brownies personel 
are from musicians who have big name in music world in Solo, but their existence 
is not so recognized by many people because there has been no correct promotion 
yet. For that reason, The Brownies needs appropriate strategy to convey the 
information and its message to the mass effectively and efficiently. Hence, the 
writer wants to share his mind to assist the personnel of the band group to socialize 
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